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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pada potensi sektor pariwisata Kota Banda Aceh terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kota Banda Aceh. Data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data deskriptif kuantitatif, data yang di
peroleh berasal dari Dinas Pariwisata dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh untuk kurun waktu
2012-2013. Adapun potensi sektor pariwisata yang berkontribusi terhadap PAD dalam penelitian ini adalah potensi pajak
perhotelan, pajak rumah makan/restoran, pajak tempat hiburan, dan pajak reklame. Hasil penelitian dengan menggunakan rumus
kontribusi menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel tertinggi yaitu pada adalah tahun 2012 adalah sebesar 7.2 persen (tingkat
kontribusi sangatlah kurang), kontribusi pajak rumah makan/restoran tertinggi yaitu pada tahun 2012 sebesar 5.7 persen (tingkat
kontribusi sangatlah kurang), kontribusi pajak tempat hiburan tertinggi yaitu pada tahun 2012 sebesar 0.5 persen (tingkat kontribusi
sangatlah kurang), dan kontribusi pajak reklame tertinggi yaitu pada tahun 2012 sebesar 4.9 persen (tingkat kontribusi sangatlah
kurang), pertumbuhan pajak pariwisata untuk 10 tahun ke depan yaitu sampai dengan tahun 2026 memiliki pertumbuhan yang
positif dengan pertumbuhan sebesar Rp 21.400.000.000,-.
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